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Keputusan melakukan go public mempunyai pengaruh besar dalam 
memperbaiki kondisi perusahaan, meningkatkan kinerja perusahaan, terutama 
dalam penampilan financial perusahaan. Perubahan-perubahan ini akan tampak 
pada laporan keuangan baik berupa laba bersih, laba per saham, atau likuiditas 
sahamnya. Salah satu cara untuk menilai kinerja keuangan perusahaan yang 
paling umum adalah dengan melihat dan menganalisis laporan keuangan. 
Analisis-analisis tersebut akan memberi gambaran secara umum tentang 
perusahaan yang dianalisis. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah ada perbedaan yang 
signifikan atas kinerja keuangan sebelum dan sesudah go public  pada PT Bank 
Tabungan Negara, Tbk dengan menggunakan uji beda dua rata - rata berpasangan 
(Paired Samples t-Test) Hasil analisis rasio keuangan PT Bank Tabungan Negara, 
Tbk sebelum dan sesudah go public  menunjukkan kinerja keuangan perusahaan 
setelah go public yang diproksi melalui rasio likuiditas, rentabilitas, solvabilitas 
dan risiko usaha bank mempunyai kecenderungan lebih baik dibanding sebelum 
go public.  
Hasil uji beda berpasangan yang menyatakan kinerja keuangan baik sebelum 
dan sesudah go public  11 rasio keuangan hanya enam rasio(ROE, PR, CAR, CR, 
CRR, dan DRR) yang menunjukkan perbedaan yang signifikan,Hal tersebut 
disebabkan karena jumlah total aset hasil dari go public lebih besar daripada 
kewajiban serta laba yang didapatkan juga mengalami peningkatan, sedangkan 
lima rasio lainnya (QR, BR, LDR, NPM, dan ROA) tidak menunjukkan 
perbedaan yang signifikan. Hal tersebut disebabkan karena walaupun sudah go 
public namun apabila dengan gaya manajemen yang diterapkan masih seperti 
pada waktu sebelum go public maka kinerja perusahaan tidak mengalami 
perubahan yang berarti. 
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 ABSTRACT 
 
The decision to go public has great influence in improving the condition of 
the company, to increase the performance of the company, particularlyin the 
financial performance of the company. The changes have an impact to the 
financial statement i.e. net profit, profit per stock, or its stock liquidity. One of the 
ways to measure the financial performance of the company, the mostcommon way 
is toview and to analyze the financial statements. Those analyses will give general 
reflection about the company which is being observed. 
This research is meant to find out whether there is any significant difference 
of the financial performance before and after go public in PT Bank Tabungan 
Negara, Tbk which has been done by using Paired Samples t-Test. The result of 
the analysis shows that financial ratios in PT Bank Tabungan Negara, Tbk before 
and after go public shows that the financial performance of the company after go 
public which is proxy by liquidity ratio, rentability, solvability and bank business 
risk has a tendency to improve compare to before go public. 
The result of paired difference test shows that the financial performance is 
good before and after go public, there are 11 financial ratios only six ratios (ROE, 
PR, CAR, CR, CRR, and DRR) show significant differences. This is because the 
total amount of assets resulting from the go public outweigh the liabilities as well 
as income earned also increased, while five other ratios (QR , BR , LDR , NPM , 
and ROA) did not show a significant difference. It occurred even though is 
already go public but if the management style is implemented it is still like 
previous before go public so that the performance of the company does not 
change so much. 
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